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G. de Jerphanion, Les dglises rupestres de Cappadoce et la place de 
leurs peintures dans le developpement de Viconographie chretienne 
(αντίτνπον εκ τοϋ Bulletin de la Commission des Monuments histo- 
riques de Roumunie, τόμ. XXVII, τεύχ. 82 τον ετονς 1934,Bucarest, 
1936 οελ. 1-41 μετά 85 εικόνων).
Ό πατήρ de Jerphanion, έπιθυμών νά καταστήση γνωστά εις εύρύτερον 
κύκλον τά καππαδοκικά μνημεία, άτινα από ετών εξετάζει, έκδόσας τρεις 
τόμους Λευκασμάτων και τό κείμενον τοϋ Α' τόμου (βλ.Έπετηρίδα Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών τόμον Γ' 345 καί εξής, τόμον I' σελ. 485 κ. έ. τόμον 
ΙΑ'σελ. 519 κ. έ.), εδωκε προς δημοσίευσιν σειράν διαλέξεων γενομένων 
ύπ’ αϋτοΰ έν Βουκουρεστίφ κατά Μάϊον τοϋ έτους 1935 εις τό Δελτίον τής 
Commission des monuments historiques τής Ρουμανίας, ήτις και προε- 
κάλεσε τάς διαλέξεις του ταϋτας.
Έν αΰταΐς εξετάζει κυρίως την περιοχήν τοϋ αγίου Προκοπίου (Urgiib), 
τους ιδιορρύθμους της βράχους μετά τών λαξευμένων εντός αυτών εκκλησιών 
και μονών, περιγράφει τάς τοιχογραφίας των, και κάμνει τήν μεθοδικήν χρο­
νολογικήν κατάταξιν αυτών, τονίζων τήν σημασίαν των διά τήν κατανόησιν 
τής έξελίξεως τής χριστιανικής εικονογραφίας και προσδιορίζων τήν θέσιν, 
ήν καταλαμβάνουν αυται έν τή χριστιανική τέχνη καθόλου.
Εις τάς ανωτέρω σημειωθείσας βιβλιογραφικός σημειώσεις μου έχω 
δώσει λεπτομερείς πληροφορίας περί τών υπό τοϋ π. de Jerphanion εξετα- 
ζομένων καππαδοκικών μνημείων ενταύθα άρκοΰμαι νά τονίσω δτι καί 
ή συνολική έν τώ ρουμανική) Δελτίφ έκθεσις εϊνε σαφεστάτη, πολλά δε 
προβλήματα θίγει ό συγγραφευς καί έπιτυχώς έρευνα. Ούτως αποβαίνει καί 
ή νεωτέρα αυτή μελέτη του πολύτιμος οδηγός διά τούς άσχολουμένους με τήν 
έξέλιξιν τής βυζαντινής τέχνης καί τά ποικίλα προβλήματα αυτής.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Fr. Gerke, Der Sarkophag des Iunius Bassus (ein Meisterwerk der 
friihchristlichen Plastik) Berlin, 1936.
Εις τά πολυτελώς έκδιδόμενα υπό τοϋ έν Βερολίνω γερμανικού ’Αρχαιο­
λογικού Ινστιτούτου «Bilderhefte antiker Kunst», έξεδόθη έφέτος ώς 
Heft IV άξιολογωτάτη μονογραφία τοϋ έν Βερολίνφ καθηγητοϋ κ. Gerke 
περί τής περιφήμου σαρκοφάγου τοϋ ’Ιουνίου Βάσσου, τής άνευρεθείσης τφ 
1595 υπό τοϋ Πάπα Κλήμεντος 8°υ έπί τή ευκαιρία επισκευών τοϋ 'Ιερού 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Ζπουαον, έτος ΙΒ'. 32
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